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Recensoes crfticas
2) les spiritains au congo
De 1865 a nos jours 
Jean Emoult, Paris
Nesta obra do P. Ernoult encontramos um apanhado histo- 
rico sobre as missoes dos Espiritanos no Congo desde ha mais de 
um seculo a esta parte. A missao espiritana no Congo foi uma das 
aventuras missionarias que mais marcou a historia missionaria eS' 
piritana. Nao e uma missao pioneira, pois os Espiritanos no Congo 
encontraram ja ecos de uma missao que por ali tinha passado. A 
missiona^ao do antigo Reino do Congo tinha ja come^ado nos fi- 
nais do seculo XVI quando os portugueses ali chegaram, embora 
nos finais do seculo XIX poucos tra^os restasse desta missiona9ao. 
A verdade porem, e que desde o seculo XIX a Congrega^ao do 
Espirito Santo, assumira a Prefeitura do Congo que lhes foi con- 
fiada peia Santa Se e ali frutificaram por mais de cem anos.
A evangelizagao desta Igreja e, sem duvida, um dos espaqos da 
missao mais especificamente espiritana. Nos finais de 1960 ainda ha- 
via nas tres dioceses do Congo, 140 espiritanos. Nas 6 dioceses actuais, 
nao passam de uma quarentena, o que mostra como se alargou o es- 
pago da missao neste pais. Actualmente as novas Fundagoes, donde 
brotarao futuras Provincias espiritanas assumiram esta missao.
Este livro aborda em primeiro lugar a retoma da Antiga Pre- 
feitura do Congo pela Congrega^o do Espirito Santo nos meados 
do seculo XIX e as primeiras experiencias dos Espiritanos nesses 
confins. E um capftulo bastante hem apoiado no Bulletin General 
de la Congregation du Saint Esprit. Sabemos como essa retoma 
pelos Espiritanos franceses provocou tensao no Parlamento portu- 
gues, pois que se tratava de um espa<;o reservado ao Padroado Por- 
tugues. Como as fronteiras dos territorios portugueses nao estavam 
bem definidas nessa altura, nao faltaram os atritos e conflitos, que 
obrigaram os missionaries franceses a deixar Landana e a retirar-se 
para o actual territorio do Congo. Este livro nao esquece estes prb 
meiros tempos e a itinerancia da missao do Congo.
Depois de um primeiro capftulo de peregrina^ao a esses prb 
meiros conturbados e incertos tempos, o autor faz-nos viajar, um
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pouco apressadamente, pelas missoes fundadas pelos Espiritanos no 
Congo actual. E uma viagem que depois de ter dado os primeiros 
passos no Ambriz e em Landana, caminha para Boma, Loango, 
Linzolo, Nmelao, S. Paul de Kasai, Brazzaville, Mayumba, Liranga, 
Seytte-Cama, La Bouenza, Bangui, Bessou Keketi, Franceville, 
Tsambitso, Boundji, Nsesse, Kiadou, Kamamoeka, Kimbenza, Be- 
tiu, Mbamou, Impfondo, Mourindi, Bwerberati, Kindamba, Kibou- 
ende, Mouyondzi-Kengue, Makpua, Ponta Negra, Pounga, Voka, 
Madingou, Mindouli, Mossendjo, Lekana, Ouesso, Owando, Ou- 
enze, Dolisie, Sibiti, Zanaga, Divenie, Bacongo, Mongali, Tchi- 
banga, Souake, Kinkala, Kamono, Ewo, dongou, Loudima, Mos- 
saka, Moukeke, Epena, Loukolela, Mouyondzi, Vinza, Madibou, 
Loutete etc. Sao terras por onde eu peregrinei e de que guardo 
gratas recorda^oes.
E uma historia mais local, apoiada em grandes linhas de ex- 
pansao e coordena^ao. E quase um itinerario que vai parando a 
beira de cada missao, chamando a aten^ao para alguns factos e 
acontecimentos mais significativos que ali terao tido seu pe.
Os grandes fundadores da missao acompanham-nos nesta 
viagem e continuam vivos na memoria de todos os Espiritanos: o 
P. Charles Duparquet, surpreendido pela morte no Loango, Mons. 
Hipolyte Carrie que esta na origem da missao espiritana de An­
gola, Mons. Prosper Augouard, um missionario lendario que in- 
carna todos os missionaries do tempo das pirogas, e o P. Jules Remi. 
Sao pilares de uma missao, toda por inventar e toda por fazer.
E uma missao que reveste todas as caracteristicas da missao 
pioneira dos Espiritanos em terras de Africa: as florestas do Maiombe 
e o carro boer, as missoes do norte de piroga nos grandes rios e o 
vapor, o lendario Leao XIII, de Mons. Augouard, as pistas de via- 
gens sem tempo, os "bac" para atravessar os rios sem horas marca- 
das, e as pontes improvisadas dos riachos sem numero do interior 
das florestas. Os missionaries seguiram a rota dos grandes explora- 
dores que desventraram a Africa como Brazza e Dolisie que legaram 
o seu nome as terras por onde passaram.
Toda a missao ficou marcada pelo metodo missionario que 
Mons. Carrie nao se cansou de apregoar: e que tinha ja herdado do 
P. Libermann: “Se queremos evangelizar e civilizar este pais nao ha 
senao um meio, que e o que os apostolos seguiram e a Igreja sempre 
adoptou desde o prinefpio da missao do Congo em Landana, em
1873. Em duas palavras e o seguinte: criarmos recursos locais e 
pessoal indfgena. Tudo se resume nestes dois polos e sem eles a 
Africa nao sera evangelizada. Os recursos naturais serao provavel- 
mente ainda muito limitados durante bastante tempo. Em seguida, 
a educafao ou forma^ao do pessoal indfgena, devera permanecer 
sempre simples e muito economica: e preciso que desde o prinefpio, 
as obras de crian£as procurem elas mesmas as suas fontes de receita
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pelo seu trabalho ate que se possa empenhar os pais neste trabalho 
para construir e manter as escolas”. Assim a escola, as artes e as 
oficinas para a formagao da juventude, a forma9ao do clero local 
para a implanta^ao da igreja local serao os alicerces com que os 
missionaries do Congo procuraram construir esta Igreja. Efectiva- 
mente a missao do Congo foi florescente em seminarios e bispos 
nativos. Devo confessar que as missoes que ali encontrei nos anos 
70 nada tinham a ver com as grandes constru^oes da missao de 
outros tempos.
Se quisessemos resumir o metodo missionario dos Espiritanos 
no Congo poderiamos sintetiza-lo no cuidado constante em procu; 
rar um equilfbrio entre a evangeliza^ao e o desenvolvimento. E 
uma missao que resistiu as grandes prova^oes da epoca comunista 
nos anos 70 e mais recentemente a outro surto de prova^Ses nao 
menos dramatico.
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